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E-Mail: martina.kersten@smul.sachsen.de 
Bildungsberater der Landratsämter 
Adressen unter www.smul.sachsen.de/bildung
 Ausbildungsberatung
Gärtner/-in – der richtige Beruf für mich?
Gärtner erzeugen Topfpflanzen und Schnittblumen, Stauden und Baum-
schulerzeugnisse, hochwertiges Obst und Gemüse. Sie gestalten auch 
Gärten, Parkanlagen oder Friedhöfe. Kaum ein anderer Beruf bietet 
eine solche Vielfalt und Abwechslung wie der des Gärtners. Zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt auch im Gartenbau der Umwelt- und 
Naturschutz. Für die erfolgreiche Bewirtschaftung eines gartenbau-
lichen Betriebes ist heute eine umfassende und vielseitige Ausbildung 
notwendig. Der Gärtner muss in der Lage sein, sich neuen Markt-
anforderungen anzupassen und schnell unternehmerische Schluss-
folgerungen zu ziehen. Die Tätigkeiten des Gärtners orientieren sich 
an den natür lichen Vegetationsabläufen der Pflanzen und können 
daher abhängig von der Jahreszeit stark wechseln. Gärtner müssen 
Freude am Beraten von Kunden und am Verkaufen haben. Je nach 
Interesse und Neigung kann im Gartenbau zwischen sieben unter-
schiedlichen Fachrichtungen gewählt werden.
Anforderungen
 n Freude am Umgang mit Pflanzen
 n Interesse an der Natur
 n Kreativität, handwerkliches Geschick
 n technisches Verständnis 
 n kaufmännisches Interesse
 n Bereitschaft zu körperlicher Arbeit
 n Freude am Beraten und Verkaufen
Ausbildungsdauer
 n drei Jahre
 n unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung möglich 
Ausbildungsbetrieb
 n Ausbildung nur in anerkannten  Ausbildungsstätten
 n duale Ausbildung, d. h. betriebliche und schulische Ausbildung 
verlaufen parallel 
 n zwischen dem Ausbildungsbetrieb und dem Auszubildenden 
wird ein schriftlicher Ausbildungsvertrag abgeschlossen
 n die Bildungsberater der Landkreise sind bei der Suche  
nach einem Ausbildungsbetrieb behilflich (Adressen unter  
www.smul.sachsen.de/bildung – Ausbildungsberatung)
Überbetriebliche Ausbildung
 n ergänzt und vertieft die im Betrieb und in der  Berufsschule  
erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse 




 n betriebliche Abläufe und wirtschaftliche Zusammenhänge  
im Ausbildungsbetrieb erlernen
 n Natur- und Umweltschutz, Energie und Materialien  
rationell verwenden
 n Böden, Erden und Substrate kennen und beurteilen
 n Pflanzen kultivieren und verwenden
 n Maschinen, Geräte und Betriebseinrichtungen sowie 
Materialien und Werkstoffe richtig anwenden
Fachrichtung Zierpflanzenbau
 n Zierpflanzen aussäen, pikieren, topfen, heranziehen
 n Zierpflanzen termingerecht und umweltschonend kultivieren
 n Ernten, Aufbereiten und Lagern
 n Zierpflanzen marktgerecht aufbereiten 
 n Beraten und Verkaufen
Fachrichtung Gemüsebau
 n Anbau von Gemüse planen
 n Jungpflanzen vermehren und anziehen
 n Gemüse unter Glas und im Freiland produzieren
 n Ernten, Aufbereiten und Lagern
 n Beraten und Verkaufen
Fachrichtung Baumschule
 n Baumschulquartiere und Flächen für Containerkulturen  anlegen
 n Gehölze vermehren, veredeln und pflegen
 n Gehölze roden, sortieren, kennzeichnen und lagern
 n Beraten und Verkaufen
Fachrichtung Obstbau
 n Obstpflanzungen anlegen
 n Obstgehölze formieren, schneiden und veredeln
 n Ernten, Aufbereiten und Lagern
 n Beraten und Verkaufen
Fachrichtung Staudengärtnerei
 n Stauden vermehren und bis zur Verkaufsreife kultivieren
 n Pflegemaßnahmen durchführen
 n Stauden für verschiedene Verwendungszwecke auswählen  
und aufbereiten
 n Beraten und Verkaufen
Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
 n Baustellen vorbereiten, einrichten und abwickeln 
 n Erdarbeiten sowie Be- und Entwässerungs maßnahmen  ausführen
 n befestigte Flächen herstellen
 n Bauwerke in Außenanlagen herstellen
 n vegetationstechnische Arbeiten ausführen
Fachrichtung Friedhofsgärtnerei
 n Grabstätten anlegen, pflegen und erneuern
 n Trauerbinderei und Dekoration anfertigen
 n Pflanzen vermehren und heranziehen
 n Beraten und Verkaufen
Prüfungen
 n zur Ermittlung des Ausbildungsstandes wird eine Zwischen-
prüfung durchgeführt 
 n die Berufsausbildung endet mit der Abschlussprüfung, bei der 
die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse sowie der Berufs-
schulstoff praktisch, mündlich und schriftlich geprüft werden
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 n Gärtnermeister/-in
 n Staatlich geprüfte/r Wirtschafter/-in
 n Staatlich geprüfte/r Techniker/-in
 n Staatlich geprüfte/r Betriebswirt/-in für Agrarwirtschaft
 n Geprüfte/r Natur- und Landschaftspfleger/-in
 n Geprüfte/r Kundenberater/-in
 n Fachhochschul- oder Hochschulstudium
 n nähere Informationen unter www.smul.sachsen.de/bildung 
 n Weiterbildungsangebote des Sächsischen Landesamtes  
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
unter www.smul.sachsen.de/vplan
